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Date de l'opération : 1984 - 1991 (PA)
Inventeur(s) : Jalmain Daniel
1 De  1984  à  1991,  M. Jalmain  s'est  consacré  à  la  prospection  aérienne  des  sites
archéologiques  du  département  de  l'Eure-et-Loir  (Jalmain,  1987,  1990,  1991).  Des
recherches plus poussées ont été réalisées dans le triangle Chartres-Vierville-Orgères
afin de permettre un relevé exhaustif des sites le long du chemin de Saint-Mathurin et
de la nationale 154 car les deux voies utilisées à l'époque romaine (Chartres-Sens et
Chartres-Orléans)  étaient  menacées  en  certains  points  par  des  projets  de  travaux
routiers. Ainsi, de nombreuses structures ont pu être repérées parmi lesquelles on peut
retenir le site du « Vieux Château » sur le terroir de Denonville (très grand enclos
rectangulaire et ensemble de fondations), une ferme indigène à Béville-le-Comte, les
sites de la Justice de Louville et les Juifs à Prasville (du Haut Moyen Âge). 
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